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NADİR NADİ BEY
ÜRK basınının en önemli en büyük temel taş­
larından biri Nadir Nadi hocamızı kaybettik... 
Gerçek ^ma ne kadar acı!.. Düşünüyorum da 
pekâlâ, 10 yıl daha yaşayabilirdi diyorum... Ve sonra 
küsüyorum, kızıyorum bu cimriliğe!..
Çünkü, Nadir Bey, belki çevresine neşe içinde 
yaşama sevincinin ışıltılarını saçmazduamma her 
zerresiyle hayat doluydu!.. Hayatta bulunması gere­
ken insandı!..
★  ★  ★
ADİR Nadi Bey den gazetecilik mesleğinde 
çok şeyler öğrendiğimi bir uzun dönem, çok 
teşvik ve imkânlarına mazhar olduğumu kı­
vançla her zaman söylemişimdir...
Nadir Bey gazete binasının içinde doğmamıştı 
amma orada büyümüş, yetişmiş, her yönüyle katıksız 
dopdolu bir gazeteci olmuştu...
Öğrenciliği sırasında Viyana'dan, Paris’ten ve 
Almanya'dan yazdığı izlenim yazıları vardır ki, duru, ı 
tertemiz ve akıcı dili, ilginç gözlemleri, T V ’siz dünya­
da insanlara, biz okurlara apayrı bir zevk verirdi...
Sonra dönüşünde yazdığı yazıiar... Ve nihayet 
tek sütun üzerine dizilmiş demokrasinin ve insan hak­
larının savunucusu kısa, net başmakaleler...
★ ★ ★
C1 - - UMHURlYET’te çalıştığım yıllardı... Zaman zaman, elindeki ince cetveli bacağına vurup
-----------dolaştığı yazı odasında sohbet etmeye gider-
i dim... Sorardı, sorardı... Bizler gibi kapı kapı dolaş­
madığı için ne olup bittiğini öğrenmek ister. . Herkesi 
dinler, bunları değerlendirirdi...
Başında bulunduğu gazeteye, en büyük siyasi i 
baskıların yapıldığı yıllarda bile soğukkanlılığını kay­
betmemiştir Nadir Bey... Ne gazete yönetim kurulları­
nı dinlerdi ne de bir şey!.. Bağımsız gazetecilik 
görevini yapmaktı bütün amacı... Hiçbir yazarına da 
şöyle yaz veya böyle yaz, şu manşeti at dememiştir...
Uyuşturucu kullananlarla ilgili bir dizi hazırla­
mıştım aylarca uğraşarak... Günü gününe de kendisi­
ne anlatırdım konuştuğum insanları... Bu röportajlara 
Fransız şairi Beaudeiaire’in kitabından mülhem 
j “Sahte Cennetler” ismini veren Nadir Bey dir...
Bir gün heyecanla “Rumeli’de yaşayan Türkler 
acaba ne âlemde?..” Böyle bir dizi çok ilgi çeker diye 
gitmiştim yanına... Konuyu engin kültürü, gazetecilik j bilgisiyle daha da zenginleştirip, sonra da iki ay, en iyi 
koşullarda 7 ülkeyi dolaşmamı istemişti... “Şu Bizim 
Rumeli" dizisini de böyle, bu sayede hazırlamıştım...
"Millet Yapar” kampanyası hatırlayacaksınız 
1967-68 yıllarının en büyük en hararetli olayı idi... Bu­
nu da Cumhuriyet’te ortaya attığımız zaman bir gün ■ 
Ankara Palas'taydık:
- “Monşer” demişti. “Tebrik ederim büyük bir
gazetecilik yaptın...”  Ve sonra beni içkiye, yemeğe 
çağırmıştı ki, bu genç bir gazeteci için en büyük arma­
ğandı...
Niçin anlatıyorum bunları?.. Geçmişteki gazete- 
! cilik olaylarımı övmek için mi?.. Hayır, katiyyen!.. Bu 
işler teşvikle, takdirle yapılır!.. Nadir Nadi hocamın . 
bunları gençlerden hiç kimseden esirgemediğini be­
nim de bu sayede bazı başarılı işler yaptığımı anlat­
mak istedim... Kendisini rahmetle anarak...
★  ★  ★
ILLAR sonra, yaşımız ilerledikçe. Nadir Bey 
ile çok zarif ve fedakâr eşi Berin Hanım ı daha 
yakından tanımak fırsatını buldum... Bir ikiJsez
de yurt dışında beraber olduk...
Zaten aynı gazetedeyken ne zaman Avusturya'­
ya filan gitsem, Nadir Nadi gençliğini yaşadığı ve pek 
sevdiği oraları anar ve bana:
-C a f i  Mozart’a git bir kahve iç, bir viski iç derdi...
Ama bir kez de, Cafe Mozart'ta beraber oturup | 
'  içmemiz, kaderde varmış!.. Ne hoş bir anı!.. Oradan 
da Viyana'nın ünlü üzüm bahçelerine Grinzinge git- •' 
miştik... Nadir Bey. Berin Hanım, Feyyaz Tokar ve 
ben...
İri bira dubleleriyle gelen beyaz şarapları Nadir i 
Nadi Bey e uyup, güya onunla yarışıp su gibi içmeye 
başlamıştım.. Sonrasını hatırlamıyorum!!! Kötü bir 
hareket yapmamışım amma çok gülmüşler halime!..
Sevgili Nadir Bey bu olayı yıllarca unutmamış, 
bana takılmış durmuştur!..
★  ★ ★
ASTALIĞI sırasında ziyaretine gidemedim...
Hiçbir şekilde müsait değildi durumum!.. 
______ Amma dostum Feyyaz Tokar'dan üzücü ha­
berleri her gün alıyordum. . Ancak o arada vefakâr, 
hakikatli sevgili dostları tlhan, Haşan, Oktay ile yeğe­
ni Emine Uşaklıgit’in her an Nadir Nadi Bey in yanında 
olduklarını da öğreniyordum...
Mükemmel ve görkemli kadınlığın tüm asaletiy- 
] le, ömür boyu ve son nefesine kadar eşinin yanında 
metanetle tüm şefkat ve sevgisini veren eşi Berin Ha- 
nımefendi’ye sabırlar diliyorum...
Tüm meslektaşlarımın başları sağolsun...
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